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た。本邦初等中等教育段階のAIリテラシー概念に関する先行研究や実践論文は，大変少ない。
　一方，米国では，トレッキーら(2019a)(5)，同(2019b)(6)が，米国人工知能学会（AAAI)，米国コンピュータ科学教











































































































































































































































































































































































































































感情 回 AIに関わる知識 回 AIに関わる知識 回 思考力・表現力 回 学びに向かう力 回
しあわせだった 18 音声認識 0 クラウド 3 予想しながら～ 29 友達に聞くことが～ 23
たのしかった 58 文字認識 0 Society5.0 12 まとめたり～ 8 やり方を考える～ 35
ゆかいだった 25 学習データ 4 画像認識 5 表，図，グラフ～ 4 粘り強く取り組む～ 35
おもしろかった 58 ビックデータ 1 アルゴリズム 0 考えを分かり～ 10 集中して取り組む～ 41
ワクワクした 38 インターネット 1 深層学習 0 友達と一緒に～ 45
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The purpose of this research is to obtain the optimal solution from STEM/STEAM education, in which the logical 
thinking of science and the arts of human beings are harmonized by design thinking and human power, which are the 
qualities and abilities necessary to realize Society 5.0.  This was an examination of the results obtained from the 
development of teaching materials and demonstration classes at the elementary school stage in order to persevere through 
the pursuit and to develop pupils’ AI literacy.  As a constructive concept of AI literacy in the primary education stage, this 
study is conducted research by hypothesizing “understanding the mechanism of AI implementation and IoT society,” 
“interest in AI technology,” and “sense of utilizing AI.”  The results of this research can be summarized in the following 
three points.  First, the children were able to feel the AI and feel the terms IoT and cloud by touching the robot with the 
AI implementation.  Second, AI technology requires big data, and some children were able to realize that the quality of the 
learning data has a great influence on the smartness by experiencing natural dialogue generation and image recognition.  
Thirdly, there were many children who felt that each child lived in harmony with AI, and because they were in contact with 
the RoBoHoN, they felt the fun. 
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